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Intercollerlate Press Associated Colleglat.! Preu 
P.hllobec\ b" th. Prorid..... II. I. 
\'1l1um, xXJi. ԟd. Ii Friday, May ut lHl 
Phi Sigma Nu's Can didate, Lovely Linda Stelma, Is Crowned 
Miss May Queen 1961 After Week of Extensive Campaigning 
The Fairest of Them ALL • • 
By Marianne Marcello 
Well, 1t'!!.,,11 tfv,:r: 1111"'. And was it worth it? Was It worth the expense, tb. nenQUa 
terudon. Ill" bnun ur "'tljlil1B, and the sleepless nig-fats? You bet it was. Esp.clal!) (t)r
the "kiorloul 'rnU:---rni,ty. P.bJ Sirrma Nu and its lovely May Queen, Linda Stelmlt. 
TliP week, Ilf tompc'!thllih bepn early Monday morning with tbe n:lee {dC 'be ѝhurte 
spat. IU' C'llmjJt,L'"Io l'(lllb �-ere ereeled. and ({allant brothers staked ou1 thrlr poEJls.. "1:-1,., 
ԥwm'. """ .trvll!:tl," ·,,'IWI Ibtt motto thl\t rang out across the campuJi" 
Tht' C'l)tUt�lItitm rul' lht be9' htWIl display by 1& |'trority tri ftlarM ,In \'enwtlu.t Ilall 
1aє" \Juntla)' "CiernOlin. ьt) nn_ can 'magin e th. JUllllunl ')[ ,,"'fU"k. Ume. and ndlement 
'I'at H,,, rnaldlll at tll.-­ A",I LhUl j\ .... Tharri.,., Ute 
Bryant CuUegR Tihlll.I.'ldJ. ѡ "laQ[lU I,j,. '1IJ:'ht.! Tn. , fT'atllrnlti .. 
CaTrndu fur 19(,(1-J96J n01l"-" 1'"""" Ԣr.r..b.nr UI,tll"l.. ',Jtԭh.lll t.bԮ IT'I'. Ilnd thttre
IUId .11""" ,... oml'll"1 witb. a wu • ,....a ruat. w))fl' t.bt d.,. 
t.nll  JlI\ .......\,11•• " J.....,. \11 lzJ.I r1Qr',)'. Th., nvelll'd. 41t·rr w\,aԫ -oI�IJ'I,..1 tllt..e 
,..,.Ki't 1 ""ailed 11&".w1l .. .h.juz¥l::· H",I prl. were (llIIIortrld Up 
II I ItT 
ԕ... oYtlt tht. dhrpt.,.•. 10 tŽe .tage for Ine ilrԞ um.. J'hщ 
'!.. ",,,t­ . 
'R1'alhla'" I ,htr Ԛ. јI"IP. rwt ft-U'lll'_ ,mgll lillie of
 the irym emphu.a.d 
,1!!cr-.'(J J ,l -.Jtd" . ....,." lh. .r 11•• Jwlrt>S
' mount 1)f noise ....hkh rp,lCt­
• oJ n 
.tt.t1lhll": " .... .. dlllll:lllt ... over the "'IIIJ'� 
trial fl..... ) . tJ rI..wԛ Kill "at .lInn"t4llTrllQII41I A beauuhl • n _ wair.u•• 
S-GNf ќ.'1I1ll�r Ii InIf.l 
II- "'1nn..- Ar '5l. ron-t,.ԧ\ fllr their chaog. of paee ea." .!l.. Ut!U
i!Jt"J'blt..L\IOԨ atll  IU'\yj,· IIWltllC display. Si«ma l!1ti serenaded their 1I),el, 
n-,\." "!Jnly 111." JI"III:Ԥԣ of tb t"rk.l.ll t)f rain, eandiou. . ..-aUt ''Th, SlI'eetliluri 
HA, It",'I, ill.. I".,.... '" ft� .f\08'Jt0lled umU u( Beta Sirma eM qu­
_ *'Ily .I'T..r:. \\'.,'I ... la::r ftllt ht Rowev " r. it lions tbis year were Mila ditfieuH 
l1et.o'" ll1(1 ,alll 1'uIMlIly night. On 'and revealinr. anti each rirl,at. 
W+n,y RI"h.t a small shower her .nlJ",ars h...llilCentb' ...  
\'fl''lJltJ,llIl Mil,. u-<i0 1 �1."... lhe parade didn't dampen thoughtfull,. 
n. II"" Q,,'" Q-1Or1 of tNt ,.. Ia .....  \or Ih, IDveiJest IIf aU ,t.W'" From. left to rlrhl 
Ittt' ca_W.t- an lIa rort .. el Jetr,. Pail!il.:JJLno oJ "IJIIt_ 'l'h"'11- 1:1:11; Lynn Jennrey lot SigDla lAmbda l1. 
Naney Ncl... I"La to ...... r"lџ ft&o.l ... .tilt<-- M,n QUEEN, of PhI Sirma Nuo Jean M••,·
10111"'.1 of elil C• .,DlI IOu.; sa. &h ""''''' "'1 1 and o.UJ lUevanson of Tn EpJhoa. 
1,w., U. ..Jilt . ria 1IIIrits of th' eompetlton, and . Y r 'WInner of the eompeUtlon for 
1&t.ln1'l"ll'nhl""''' Ule !"eat unit In tbe flande WM 
':1.... t1". 21 lkta Slema Chi, 
C:rad"aUmi љ "OX', UUk bn>th ...... althoulh 
Itisappointed .t not h.... ln' their 
Bryant Campus Stooe 
of Many Colorful Even'" 
DurinJr Pledge W.ek 
Seventy-Eight Members of Law Club Visit National Capital ftoal in the parade,-had a contelt , .. aee who eoukl blow the harde.t 
and ckue tke c1Qt1.d, awa,.. 
0,. 1(", Allt:nIo9 
Ourh)c t4 "'y 3 May
1:' i.b- BƃJUllI1:1lJ.lIFIU d, .... to tue 
.tpni.r.'.I \aaU. iIOnnjԳinll tllat is 
LradltlonBlly Ill'fllrl'll  u\lring pledge
Wfl/lk. whieb has rna!!y other .n­
IJ" 
t.Ԙ Everyone coald feel .. well aa 
hear the exdt.emu.t mounthlr 
down at PUman field. And then 
the tmrade bepn. Flowers, fta,... 
pen. bunlal", balloon_. and back­
achea dominated the /Jeene, and 
the proud and colorful band" pro­
plded the ad"itionaUhrilla (or the 
"' \'.ra Spoto be«un follow-In, the e:slab( ... · 1Iu.u ,.'Jwn. .,.q.lh 
ment of the "at of Govun1ll"'.' a .. PJOIo_".­t"),. \1., I, .·"",,,ty-eigllt meJ�' iü the District o( Columbia. ,!UtI b'11!"W111 unJnitkdJr Ԗ __ bet:-­ .f 'l. Ƅiebno JUTiapru­ .lIImLԩt"'" 1.,. aU tqr maDY ,. ...... denliu tJt Bryanl'a dtmpus on In the Senator', Receptio n ROCIm. ,,,
tW(I ..baM'" э beaded for the group was met by Smatol' T­ f..... C:LLlH au. ..Wull toW..hll'lrtoý, 0 C. Excite,ma
nt PeU's lleeretary who gractou.ly·..
iJllt AttnUnbLratiOl'J fol"and antlcipahlul 11110'(1 the air P corte<! the groop throutrl1 Irnn'lnli II...rlll,I-.1"l11 frq: 'be taklnzthe bU11ll lefl ro, HI. Nation's cap- building. The Reception Itoo,� ,h. irll\.lb.i contained the portraita of the ѓ,.. 
'"'. dtMilrl- hI d," lMlm.tԦ& ...val 
.. 144.... Iralnln. pel';04 '1"""" 
oljlll2ltKi ... Friday, Ma, I, ....... 
II'H .... TelCeived яkl8 rr ... 
Ott. "ar\ou. lulu_hI,.. ,nd ... 
nltlti", 
Cituoa loL1rL'da7, 11.-, 
�., n'lpo.rted .., their .ppeorttr.
rkdp Uluran, .ko mE or t.•• 
mentallf rfll'pith!J Job. pledgees tor 
u,.....tlh thai. .........re '01 follow 
.uth Lc:n boUh Of IIln-fllled 
UfliJ with Ihe two ellaperon",
MIf.. Dlau t... naUant, and Pro­
t.."., A.Itt.rt. &rkislan, the taw 
cllI\ "lInIbu. alTivr(l at 11Leir des­
ў,&t11ll. 
.\c.nllih t..at' ,lu followlJlj( day 
1*"". a' elnen o'clock. when ttt. 
.. nl1...-n ."tll spUt up into t'W'O 
.. ,-mlj»o 11l1li first group attended 
ttlt' -.nJIIC aeuion of the Su­
p'lltdll r�,.n. .nd the second rroup
a.tt...,.lfd th. aftern(lOn ,ession. 
li'I.idll�, thill rtu:oroua aDd eUd.UII' l'bo- 8vprem.e Colltt WI.. ideotJ... 
"1II!.N, tA. p!edcf'to> were generllll, ftъ ....rt, by th
e grt.t Corinthian 
.ԙl' l-tJt'DpibJ brtJlalrf t'll tffr.itY 
·Nlumr., The bnil.11'I'IT was eom­
pl..,...t 11.. HJ3F aft., !b "JIl1IS of 
m()ft famous Scn.to,. III Wetvr')'
Thю portrait. which "tI� Ill" 
wanC WPTe those of a TIIrl 
CalholUl. Cia" LaFall.!t.1Jt. .wi 
Wilbatel 
Leavinl the ReceptiltD (W"'II ._ 
visitors were led dow" Ilw ..1 .... '­
dlJly Qmglled h.U. N HI.tva",
Ran. Each .tate · " 
pnd to StatUAry. Han •.,. ԗrJl� 
of men lamoua In ita hlll0rJ T11 
room and "djolnln, ԝ[f ...\j",
lUted with thƅ irnnԱI"" vllf,. 
\-Urh. 
FroD!. Statuar,. fbll to 1'Tf'1I' 
made Ita "'a,-to UtI! ......U. wh'l 
to the House of Rel.n,M,t •• 
Here ìen.tor PeW. -«"'a.,. 
pOinted Itllt t9 Iht I'"'''' ...-tuTf: 
Senal,,,. restore'. ...... . ..,... 
where u,., V5e­ ldt.t 
-.tId th. p"'" lI.lXi ....I'"n· ¥ .... 
t6r Il)ffJn*y "ltad&-mllrll," to coln.b· l'•• Gilbert. Thl!: tour1 cOnvenes 
IIl/ot (MDilon I\I-I .. OO'll't.., Ut. lit. '�,be1' and .djlKlVt. In June. 
,..t' b..'_ r.( A'Vba Tbrl. Ch1 .nd 1'11. bnmte enb"I"'D tloo,. ,,"nUl uѕ.tul"'kn .114 S'.Plo•• of rbl $1"Ifl.A "nnorlal Hall, and then th.. cuurt.­
NIL. 
fԠ1tl. wh,r. the tllnll1 tflԡd JUdice. 
.t\!, I,ated . Net.!.IAi.. "" &ilY,
M...nJ' FlryBll.I wltll....... .oorԬroom wt lll it.. b(J"nI'ed The il1M1bl>tP l
bell. ftIlS. lin. 
slur hllebly di.tnUied p16dlto "lw�a ti.... il extreUlI'!Y lrIip'rWRI''N. 
Th.""- .ubwar to' IIԜ ԴiԵ.troԶ.1 fuJ.· 
h.nJII"0 lb1 uwfu4t1d au luN 01 ",,,Ill 4001'
 tha nit.,- ul for a d.lltlwa. hJn�k. Til" 
tI 11-.. u.J. daurln 
nln. luaU·Q: ''''"'' \a" Ubrar1 (Ie h'flt et [hi ..tt"m"'·" an,1 0. 10\'
l7'1li .. till PJlt.:i.ro t.hlrt'lionr, I..wln,. ёml.. .,.,.. a!r\'Hed t.O 
apeelatora. 
Early Friday afternoon BTl '-­
gan decoratlnc for the dabn. Ne 
one thought about luppflr much •• 
the br,others and ailten won-eel 
throughout the night to ftntah ... 
milch as possibl, of the elabo""'l11ſ 
decontiolU, And tƀre they "'tlrr. 
ag-ain Saturday morning bright &zcl 
early working till late afternoon \0 
makf: the auditorium a lmIathtakƁ 
ing setting for the crowning of tilt! 
queen, Everyo.n. was thrilled lo, 
the mural around the enth •.. ,.m. 
Bryant has Dever leen a mOl"" thrllt­
inl campaign !Ƃr May Queen, alld 
her atudents have never seen u.. 
gym look as beauti!ul al· when Beta 
Iota BetJi 'uuk liver la.t week IIfIjL 
.1'*,!lԲ, L·pOI'I ...en-.r"l,UIlUtl..thm. 
v, lb)l rntnlng." Lb_ pl..,.­
I'd ".,.od • maJor 1t1U'41. to lilt. 
C<'Jrn. fulJ.t1ehv4 tM.mї.ot ll.air 
,u�ee\i� trllbrmitia. 01" (M\'tOntt-.. 
\tl­ tr-.ltw, 'III. iiupreble 
•• tt, ••• .rMIlI ,.-..t to tka 
I1l1h/ St.-te. l'.,n.I. 'nd,. hla­
, ....... 11d.l.tt4 1I ..1f "'... Uh' ... 
1ttIѣ rutl'ntll'l".' alr,.rtllte t. "' 
touriJ\jftbt' bMutlfui or WlUbі 
Plp.n. &o4n. "t th� tftt .....tl"4(
.it,. 1ѐlud",1 tђ" �·1Itt. flit",.,
the l!Ditet:l Slatftl 't'reuu, nuilli.1111Jt, U:; W"';'mlQltI Mf.lDUmw... 
thlt On,... 1'( £.lP1IyTq Alld 
Ot,allra. J.;aI., ('J., " ... r. ,t!oCl1Irapher .. ,.,...,t ,,1 &1"" nail btt...,. lMtanU.c .... Jet "boD t. 
N.U(o.·.. t'a:pIiaI 
'" 
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July r.raduate 
Secures Position 
B.� Dor"U.,. Nlemfllnl 
Student Activities 
Office News 
Theme of Glee Club Spring Concert Is 
"Around the World in Eighty Minutes" 
Paul Gamseht, who will rraduate 
In July, already has secured a })OBi­ l.fleatrd on tl,. ,econd floor of the 
tiOll. Upon graduation he will bf' ..!.", I 'tion and directed by Mr. 
employed a& an accountant In the \Kenllet. W. Cedergren, the Student 
Owens-lllino!. Camp"n)' In 1'1'1 .. do, AetlvlLlelJ omee works with the 
Ohio. thirty·tour student or&"anizations on 




Associated Collegiate PreiS 
eo-E..illbrs. , 
SjlOrls EdiѰo' 
....... Dorothy Niemmm, Albert Conti, ¥ AndOllcia 
." .............................. , ........... 11m Baker 
ѱa�'!r. . . . . . .  . . .. .  .. . . .  . .  .. . .  . . . .  . . . . . . . .  . .. .Btuce Schall!; 
Campua in- c:o.-ordinoting activity 
Preston L. Bwan!Wn is worklag achedules and helpinت to solve pro­as a sales trainee tor Moore Busl_ "gram problem5. The recent May
ness Forms in Eaثt Provideoee, Queen Jlctlviti&$, parade, and camA
Rhode bland. Mr. Swanllon wall I "... were lIupervised by t.hill 
Un . .... Htnlun fII Jlin. ׉ tnd 6 at 8:15 ". 111., the GIN 1'luL. I 
eilJt\p811ied .rt, will presDll .lUi II'prm. ('IKK'Ul til 
College auditoriu m, n· tIIunDe of tbe program i. "Aroun4 t.U "'.Ad 
in Eight)' lfinute•." TIle meN-bert of both rrOll(NI will b.جi. fbi 
"h olida,,­ .,  travellnl' by 8hip aeros,' the At.lantic Ocean ad dut.III', 
in 1!n&'land. where th •.,. ,,111 helr1n th';'r to.,. 
ךrltIt't usmg M1naie. . . . . . • .  . . . . . . . . . .  " .......... ," ........ Fr ..nk, Keough 
arnce Manager............ • ••• _ . . . .  .. . . .  . . . . . . . . . .  .. . . .  . Carol Slenk 
OrCIJlation Manager ........................................ Peter Conklin 
ttllOtoinphen.. • . . . . . .  . .. . . . ... . . .. .... .. .. . .  AI La2ff, JeEfrѯ Berman 
urtOonisl......... . . . . . . .  . . . .. . . • . . . , . .  , . . . . . . . . . . • . . ... Ronald Petrucci 
rtalure Writers........ . . ......ROI!yn Pompilio. Diane Mudd, J. Tedesco. MTrY l<l'll Kti:b. Maxine Sirkin. John Davis. 
ס, &(l,. . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .w.,... Millu, kat.h y"",,,� q׎ �.-.I .. ....... ..,H. 0rI.ek. lua 8'AtUIt, 8. ][DIn" .... .,.. EJ.u.. Mo.w!d. lulotRiB&. l'IapbMl Alltnlp 
The Homework Problem 
By DorothJ' Nlemlnen 
Tע1l homewDrk problem il a problem faeed b) Itudents In high 
lIehooll, colleges, and other schools of hicner education all ovlM' the na_ 
t!"n. Homework is one of the most hated and complainud II.bnut thinKBIII 'he whole school sYlItem. • 
Why ia Ulere sueh a problem about homework 1 ,.he aruwera to thi. 
-'''t> many. In the first place, the studeJlt takes the wrong attitude 
(l7Ward homework. Many students think that the teachers give home­
wnrk just to be mean or to get even with them or any number of other '.111' Ideaa. 
Another factor contributing to tha homework problem ia the telo­
phone, televillion set, radio, and the aoeial event.. If the student jUlt 
.. t down and coneentn.ted on doing hili homework and doing It right, 
.. ltnout looking at television, listening to the radio, talkin, on the 
phone, or doing any number of other thing., ha could finish it very
lituckly and eRlIiiy and atill have time for other thing.. The atudenh 
"'ho go bome with no books every night .re JooUng no one but them. ·"Ivu. Theoy'll be the ones to suft'er In die lone run. 
Why then {w homework given out, and bow can It aid the Itudent 1 
Homework iii used. as .. basis on which. teach.ers can test your know_ 
ledge of a aubject. When a student does his homework and 5uu .ome 
,./f.,•. ".do jI., that is a aure lIil(Il that he want. to pus and I� making 
.,ome edort to do so. But when homework la not passed In or IS P&lsed 
I" &loppy and carelessly done, that ia a sign that the atudent doeln't 
very mueh whether he passes the course or not. 
thmework can be a definite aid to the .tudent. It can IeI've all a 
1.,,-, for studying lor tests. Lots of time! when a atudent answers 
"uGlItions by writing them out, it sticks in MI mind much beLUir than 
it he just read It. Sometimes, too, much the 81l.me que&tions will be fea· 
(I/.rlr1d on tests, 
So, fellow students of Bryant, do your homowork faithfully and 
rttUigently, Put some effort into itj make up your mind to do. good joh. 
f"V81'7 bit of eft'ort tb.a,t you put into it will pay you back hi&, divldendll. 1\'" uue that lIome homework aalignmenta are unneeeaaarily long and 
I'<Implieated, but they're just a challenge. By doinl your homework,
fflll will be helping your teachers as well .. yourselves. ў. take the.""I,t"'l1 out ot hOIIH·_rli: "robleml 
arraduat.ed in 1967. office 
From this point, they will travel 
ibrough Europe, Africa, Asia, the 
South Pacific blands. and South 
Also working for Moore Busine'l 
Forms in East Providence Is Theo.dON! Dellluiniera, a 'l.9GO graduate.
Mr. De.aulniers Is a trainee 
in'this firm. 
Charles Labonte, former Edltor­
in Chief of the Archway, I, now em_ 
ployed as a sales manaKer trainee 
for the Boyd Corporation in Eut 
Providence. Mr. Labonte gr.duated 
in February, 1961. 
It was reported to the Placement 
Bureau that Cynthia Berllnlky, a t961 graduate, III workinK as a aec÷
retAl'y W the Microfilm Corporation
in Pawtueket. 
Two new inluvlew dalll:S hue 
been Bet up with well·known eom_ 
panies. The Mas8aehusetb Mutual 
Life Insurance Compau)' will be on 
the Bryant Campus on Thursd.y, 
June I, for positions 
in life In- sales man. 
agement. 
On :May 26 the SherwlnAWilliams 
Company will be intervlewlnK ltu� 
dents for their assistant manag'er
programs leading to braneh man-.
&ger pOllition!. These positions will 
be in the Connecticut and Rhod. b_ 
land areas. 
Letter to Editor 
By Gerald ir 
Bryant College is currently in 
Mr Cedera:-ren alsullJl!d. the r-. Amerka. Their "holiday" will end 
sponsibilitie. ol this otnu on July 8S the ship enten the North Arner­1, lQ58, after graduating trom ican waters .nd docks In ' New 
ant. in 1957 as an .ccountina:- major York H.rbor. Throu&,hout thill 
and completing graduate work at extensive travel, color alldea will 
SprinSfleld College in MasueJlI1_ Le projected, .howing ttlt' man,. 
setts ln 1968 with a Muter'. ot i beauti1UI scenes 01 the r<'Clntries 
Edueatlon degree, majoring in I» be .-lslted. 
Group Work and Community Or- During the IIIk'UUMI",,- retrah­
ganlnUon. )Ir. Cedergren is til., ments wi ll be sel'Vcld Arranee-­
edlto: of the .BaUetin of Bryant ments are being mada w bue a 
Collega, which has In ever·increaa­ party for the members of the Glee 
Ing clreulation to Bryant (X"aduA Club and f", t.he members of the 
ales, and I  eo-advisor, with the Stardusters aft." TII,...,ay night's
Vice President ot the College, to performanet. 
the StLldent Senate and \he Greek 
Letter Council, as well a. Cl.sa 
organiZAtiona. 
the bl..Jget. hr IhlS t111lرe IS rie­
rived from an activity fee required 
of eaeh etudent. The Director signs 
all purehal8 orders Jor 8زdent &e_ 
tlvlty supp\lس and app;roves the 
distribution of the funds for stu­





Jc-p. A. 0 and! 
William L- Miner 
AnoLljer responsibility of this Tn. 2nd Ann.Qat AIDIIITlII.uI" B
au_ 
ftce is the maintenance by atudent Quet lot under WfI,y with dinner 
donation, of I blood baشk at Rhodص music and c:onvivlal atmOliphete. 
bland Hospital. Avanable to ThAoi keynote ttl tIM ..venJnK w .. 
dents and their immediate family. I.le major add. t:ll'en by Dr. 
faculty, and officera of the College , Charles Goulston. The title of hi. 
this blood bank hal on oeeaaivl1 address was· "A Legacy ot Fear." 
lupplied eighteen pints of blood to The audience w .. attentive and re-
a 11.d, f)enon. ft"e of charlEt. �tp(We to hila tlmel, woTd .. 
All student insuranee e1atms a,.. rahel r· .: Ille hanqu("
ftled with this office and primary were: JJb RenT}' r....... 'fro l.'h<tTDaIt 
c1aima and follow.ups are handled Hayes, !dr, &- l'tf,.. ",phn Harl .... &.ltd 
with the BoSض111 office of the lnsvr Mr. & Mrs. 1...-.. ""''' ... .no the pط ... of advancing its aca· 
dem!c standing. Already tbere 18 
evidence ()f a stlffenine 01 the reo _ 
ance compa", ,\. U" ....uilill wen' 1111 theIn1tIrir ran,ed 1rom statel) walbest.o Ql'}' animated eha-eba·cha's. At 
one point in tbe evenIne- when the 
crowd was elowing ita pace, the or· 
ehestra pel'ked it up with a very
lively polka. 
quirement..ظ in several RBPectu of II e...JdeJ'"..$ f¥e>ln these deftnitiOll;JCollege life. The entr.nce stand- that you elf! ,,,,t recehoe a dec-ree ardfJ to the College are now higher ln extracurrleular activities! It isthan e\'er before. Starting in Sep. deplorable that thla simple fact istember, a grade of 80 will be re- aeemill8'ly not understood by MQlequired for a sttldent to be excused eoUegtl stud...nfl.from dnal examع. Offlcef1 of the When Ihe eveni"&, came 10 a elose, many of thrure not eager to 
leave adjourned' to a local cott .. 
house. All wbo attend made a 11(11()..
lutlon to supp.;rtt another aceount.. 
ioC banquet. 
Nh.twu,," ..dmi1l8i.,. ׏. lad 
mittanee 10 the eoncert wi1 11e 
ticket only. A table will .ףפ ׊ 
In front oح the cafeter!_ .. 
daYI before the concert I. 
given, 10 thai ali stuخn, m 
get their tickc1.1, 
Newman Club 
81 Neal Davl. 
On April !O the NewhlJIJ!. Clf.lL 
held a discu!810n OJ!. the ·'RQ1. ,.1 
the LaifJ' ),1 l1lur"J .411. II 
Membe:re ,·1 U·e 11_Jj,fI! "..... M·
Jl'raدk G" '''10 I rRhl'.l_ (''!'If.
\1'JI'f Or E'dwifl O\1rS n' r,.....,..
dlfRo<, Cc.l1ee-e. er.d Monsi[l:'1Jnr ,
lhur l3J'&r. TI,..  (;nra, 
cat.,,1 Ip\- r.utll l׫ IItn·.,ed tbfl ,"I 
t b'1"'ذ'"Tf tםמ III;J,nan.'. r-,Iש 
the Catl.I.IlL u! ANlfll':l.-. 
and that e,r l.u""Pf "r 11 
5tressed the impon"uo>
laity role in the interraciai 
'ems of (III' oount\'1. 
'h. 
On Ala,. )8 Fי. Jlllltt. rwhb.t fill 
Pro'f'klenee CoII.e wiD .a., •• 
the lumbers of tJu. N.,., ... 
Club at 7 :3' in the lttfllllt fiJI. 
leg.. S,ma. "[Ja.tla&, and 
rill ••" wm ,. I.h.e topic: for (Hili 
('IJIiII DfIo. All Brrant student. IlPaI 
Ulftr life Lrviftd h' all8&11 
and t.t.ke plt't I .. Uta dftfu lO'" 
Due t(I 'bjj anbaoI MUq111l,n 11.,.
Jt9, the pi ... 'Ilic "tannol! 1ro, Y.m4a­
riul Oil, hI .. ѵ" t!lIilnlltid H..... 
caulle of the nmflY ׭1YUI1J1 ,,, 
the month, of June. it will lJl:to 
polllible to re8cمedule the (Iknlr:
for thl_ .emester. Nomina!..-m , 
officern f()f bnl !IeIH!I1Iter will II. 
held on june ѝ and III1£". uOruj 911 
June 16. The final event for t.l!_ 
semester will be a banquet Utifa,.. 
t.ively aeheduled for June 22. 
Letter to Editor the voice of t)wo student•. 
Student Senate are requiغ to If you will admit that your seU 
p¢SHI!Is a 2.3 ave.raKe to be eligible evaluation doel not measure up to 
for nomin.tion. An"'organlzation what 'it Ihould, now is the time toOn the campUll has. established a eft'eet a change. It is too late· to 
minimum average of 2.0 as a J'6. chance after you've been dropped
qulrement to membership. Every_ for academle failure. It is too lak 
B, Paul Gamache 
8"I.ly to the Editori.1 on the Stu·
tlnl Senate pon. 
can .". revise the orientation pro- thin, points to the fact that a re- to change after graduation when Dean MercI"er erves asgram without knowing what the evaluation of. 80rne standal'ds has you cabbot find a politlon bee&1lse _studenta want', We learned a taken place on the camPtI.. of ),oMr õ I(l.ilu"6 to attain ..
great deal from the questionnaire high ef\Ough acbola .. tic atandir.S'. 
on this point, and we will have a Now is the Ume you should dd1'btl II • letter of rebuttal to the new program In September. a little הt re-evalu.tlon of A group ot BIT.nt CQ!Jnfll.hI: R TeEertltorjal in the Archway conce­ your own atandards. It is Impor_ dents, In a n  It.ttempt t., improve Consultant at Ill' Ihe l'HldD1l1 Activities Que.· Editorial Note: T11eػrdlwa,. tAnt that any evaluation yon do be the academle St&J'ldu'lII ,., tJו 1i1o • ..... • • 
lIon'lains. would like to see a aueUtlؼruI an hone9t one. If you are attempt.. dent body are .ado�nJ:' th'll 10t­•••• ram 1'0 into ett'eet.! be "d By Al Connl'his editori.1 is typical of the inc to deceive othera, at least do to pr.en to 
al:lWde which pervades the Bry· Finally, the Archway haa not not do younelf the InjnEtice of the Studont S.,tlt_ fliT o:ditm eJtee-. Tht: TI!' ..t:lIIf!' iirtucatioIi arr.i Pro. 
.ant ('till" .. eampus: the lltudent!!, even bothered to return a repN­ s"lr-dmIn tlve September 1001 fesslonal S....lIdkrds, Committee of 
.8eOIld.ry t.ellr� .n. the oi.ltllt 
lIand, de",ote o:tl' ... nnt .. of tIJai:r 
time to edueat.1o.a.al courae .. 'i'Jw 
trends IPpe81'S to be that edll('aA
tionl1 eOUrll8B will be sun furi"'",I. kltfielent information, sentatjve to the Senate to expres/ll the N.ti onal E4نatlon Auociatlon h t ReW .11 yb1I in'.II.luabl youtWU1 "In ord(lr 10r _ to betoJl1ؽl.tn, but fall to do anythinK thelr'oplnlona and help w a met at n J. r·f!I1CKe 01 Ed. on redueed.eligible t" IUIY ؾl'raniza­t11 nnu'll\ Lilli u:un IIf t.heir com_ they feells wrong with the Senate. Among some of the øIOI'fI perti· tion amlla,-, with Bryant Col. Th.urllday, M_, 11. The 88sembly A ft...iI.y,;,lt.r teaeher training JlI'Oolllah d.. -Personally, r am In complete and nent questions you could ask your· }PI'e Or eplIl'nln;g on campul consisted of three panala: Teacher gram was discusseedj four ׇllI1hor1:.t S.te: Th.ia t. ava4- utter disagreement with the reRA self are: "Am I at eolleؿ for the 'With is- II&llriiOlon, a student Preparation, In-Sـrv1ce Tralnln&', WQuid be devoted to atrictly Ubc.nl,,,. ill. t--. 'nt" :.1I th, A:d'- 10n ror which the An::hwlY was purpose of receiving .n edueati4n7 mulf ."",11'1 and maintain.-nd Tddrer- R6ctuIUMnt. II.ct aubjubl. The flnt half nf u. • .. זy .Rh" "..•"y the Benat'l <trt>pfl$J (ron, th. Senate, but I Am I fulftlline my فurpose in col· lhrIN'l!'flolJt I.", tntlmbershJp in liean Merelt!r sened as eon. Mth year would be devoted to.'tru "Di. .lJbiifoltfld ta tb. opillf.n "111 in even noJllel' disagreeJDent lege1 Do my erade! قeftect, witA-. Uu o'pni.J.alinn " minimum 2.0 9ultant on the Teacbr Prepare. catlonal courses, and thك seund.t lb • •tѮ.afa iiII tb P.ll ...11h the Artn' ay's attlwde in not OSIt o6er-itl1l ftc'!nu, the best I am "'�I"'" Avarare" It/M. Panel. The topics of diacus.- half would be devoted to at:ud&lartdltol1.1 ѡIdnC readmlulon. capable on" There are other qu­ . 
I uI tJ Id I There f.,.'t a lIlI.t.bre "uderu ..t !!لn Induded the prep.ratiollJIm .,,*!k QIl1 fh4, TII!I'J t.!lti lYltcb"t.l ?<Out.e: Th I I. tile A ons 1'Jb coo you bU elementar,. teachers ""0 de1'o!e The th_ Ot tbe I:.lltlץ �...,.t" net. 11.1\""" tllJ. JI1U"pOtle or (lie 'IIl׌ Hrute la th. line of a anow job, ..,. M,. ""m. ·,r "00 probably bave Bry'ilhI. w1. ·aa ..,. 1 . ..u lIinc:erity approximately one.toa...... 01 thefr was "New aor1£lII1s in TeM-_lIMn t- 61\d aut. wlfy lb._ nu. 'or tl. "rehway h.. 1l81'et' befrll ol"Teio,*, 1(1m. 1l\1.1m1 over the th..t .. t.O ...... P • .a rr-, is too time to edueati.onal e.u'*-l. _*alle Education."
.I�ta d& ,,01 Join !Ita'" o.et{"tthfll -a'lelaIt,. loa..k b" a"l­ f.l'uthful IIrI.....,. in Iud IrlI'h tOo HWl*1 ltorfl a Ir't>llegeUIJII I t'h"�, do; 1:101' dld they bo,thu body. 'luf!stiolQ nt "h-n ...׈ ,.,. ap 01'_
ftnlt ,II" lh. t.nt. of the A.. 1.1,. th. ,;f • qu"iiOD. Th••!'IId lor �.rv.jllahll1ll" ћ rttl.i,,rtifon "'1 ClllfO)lo.. tlLlt wlilIlInnrtl cf I.I� 'W�nt..,. WHka!.d: etmه"d.". lb. s.natצ, ... ,appaTl!llt cord".ion of v.luee aa to 1.;_ • I't1Nt...., ѢlflI 'In a ywnge 
tho, 1111.... of (oOUJ'ft. !ltua tlw LteJc laaft one .....', ,aat. 'thIs "que5ק "hilt j. bu....Ilnicn}&1- and whatII I I "  tl r lh J.O, II D ќ or wo,... to be an,.r"'l1 , tn.,nR", ODO is curtwulum. Tha ûInJ,onaTJ de­orgarllied ftWt;, of ead, '!)'rnuJution np- 1111l1li ..tnt'lJ:mѤlar BA., ''tIOt -fall. ׬f.IVa "!MmJ�r. ""tud."t "'nth an 
}"'(l1Inrl.1 trri lOW: 'nr ImUW lWlIOntt"d M the SeJl.t..- .1Id of thlll wltM:: tn, ׍JWI Ѩr lhlll eu·,.. 4_an bdnw- Ѵ.OR'.IIf'M .כfJ • 1ѩ-1II1HI. ror t,. s.aѥ.. רmeadl Lho!lm"h..... ,trulum; .,p.. .  r qT" Jl'IlI'l, to that" to ren.1I14! f.h.all' is UOI. to do some ,......nt.. IIh",. ttlat till' ׮ r". Edlt.d.l Notr. ".. .תHUllIII .rtrrin... .. d.'blltllll'l UroliJna1iu, ö• 
IIIldJ.t. ... •• ,",,111 1", =:Ѧ LIt.. MlI, 61ft! i_, ѪII. ,1ut:lee 'nd • _tdrt, ((IT'DI fUl.ft 01pMjed a hC'r-. "t'be atlqo. ill elect thlt ler1lOll11 .i t'e.1r thilt lit. vf .t\Itkrllt.tr, bui are not H9W, "" tbџ IIל" of the Co llegll1 l l 
ddJiU"" e:lltI ... lIMod .. .  "ond ""..ice. ttln 11111 eleet.. do _14 ,JP"11Tf Ule-oulfr.tlf,lDdy'. C..'!tYIlf!!!tlK .fte1'edited, is tb. time 1,.,on,,* tlf' - hilA atGdan. die .,PMltlnU, rtJ:Utm.1 ta dѫ6.t'1!d .. "a ®I.ne, Bl'1'lItll.tudenta to realize a senS@: 11...... f• •  lb..,. Opitti(llli Ѡ, tbe. ...  It*:l1led aUll t'ftunMr of cl f'Ml"'laIIlhUity_ a lIense of re-'(111')' t.h.it.t בo 'JI4I ta nllfl\t't! ... . ... .k. ..llttit, ... Itt • ׆ .., .... U."it1!, I U I. 8Adl 1'1' r co ...tq t\:1":d out. Ole IןU., ... <if Ih. UtI. nIl" fit! (l-p}1cmllnhy ׋ dl) .. 0111 Ji ne 1.0. . A. 
nil 
THE CAMPUS PIZZA 
261 BROOK S'rREE'J' 
TIlE BES'I' l'Oon.q tN 'I'lIE t:ITY 
• PIZZA • FREE DELIVERY 
• ITALIAN AND STEAK GRINDERS 
Dick, Laura aDd Ahlin ServIng You From 11 A. r.!. M 1 A. M:.
..tnn!q .. P. III. to a P Jtf _ SiiDda, M. to 1.IL 
dants C1b t.he F'rulml.n IIUn'8 ttw.. .נ1't6.U Q ()plnlnn, itn.PCII:t.ml aa ptoper atraeurrlcuѭ thNJllldT... . to to'UI"tl Bryan,
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I'"b)', "a" q 1�,1 TJIF ARcnWA'Y .... . 
Senate Candidate!l • • • New Records Established in Ten-Pin Bowling League
Richart! P. Lair•...". 
I 
Tho.... G. d 
x.... : TIiC"h#.r1l n. If..ۼ, ".'''''''1 numn.. a rtߴ"nA 
C;;wIidlUI' I.,,, tt''''• ." . (."dld.߼ fOf ttl" 1)lIiN J: ,,ܔ
CIt 1)\., S΋udCrtt &r:aak; ,I' ttl. lItll'ku: &u.ate 
11111"",.'It_: N".,1. r""'...-tlΌut I Uornelo¾,n: º'JUI}I Uhsltl [i.'lI, 
'01' ".uy r.orriatan 
'The put few w`1u nC ten.pln t...wlillg at Bryan t have bc-en <haraetui,Nl by <on.tantly higher lanI"" 
being rolled. II .eem. that u.., nine """ks of bowllnr .0 rar have given the how'.", Iha nbessar) prartlce 
and experienC(' on the E...t Providcn<e Ian"" 10 ....iII. tht league records. The league's Wrll trlp'x rcrord 
ba. been rec<'Jltly broken tb_ lilh"". and Q nelY hl&h .inltl. has been estabii�hed. 
uhAGUE RBCORDS ),robable goo(l neonl of ,bߌ tum
OII!It8ch"I!JM..Õ t 1i1tdl'U8" , NewYod 
,!/,j)ton v.nn.. SIKh School : !:iolrllt GJ.... ,
AIlI}ritiq, I' ߹M'oItl, e.,k"lh.U, Central Hleb Arlind Annual Feud Game 
JI," (haplO' wHn.: Ion A.o.X. 
ft"lIl 'IfOkܘ I,i. "w", ߰liU1 'trlJ."" ,IUll"k
(OlOI �I. .. RIi:: -,., onl.. lj) tw. D IBIlMtr-n 1>'( • lmI-Hi. "1 l.t B:I:n' 
Ili h Team 3 Ca__ this aport, whteh h mtWullClnt-.
249J In". 
tltroughout tlu f:l'lmliTT. WMlld
brin,.f publicity to Bt7.,., al14trillk.-Va",l, t.,,!).; 6t..," 1":,...,.., \ctlvitics: Vanll) fQIlU.U.II.,.... PI ed A .΍ΎIlI,en' round!. r-:.".,,,1I1 111/1,,11 ketball, Bu܉ lUM. \1.... aon gain; "r X·'f", 11!.8 .... wIIII,d j× a atep f!lf'WIITIl 'n .,tab-!ilhln. a varsity ,"oral'lL.0ociet1 \ 1·,..IJent V.ml, ('tlllo, Pr-I- T B PI d T dAtti.itjell a.i Dry••' t fj'(eftltman (IΏnl Fr_hm"... .(lao. 0 e aye 0 ay '111111 natn! ...... a... brbl!!l, BI,h Tum Sina-Ie GamebC"'"ItlIfT, Jlllnny r.flrriIlrall BJ.R TOP TEN·\'lIle-P.,.uckt,1 l)QlI(fd of Stde Reprcsentatlve, p.,..1tIdit B" William L, MiRcr.nd
Prelident Delta NI.\o.+.k!nt Council, Bel'lIr Year. 
a.t.wca l!et1lJ.(,.led B tB 869+1�:'1. IQ..".t4#lIlJlltMAl. B:J.B. 8615 
AI JewfH. P.s.N. 4 1'1''0. 
MalIny G"maran, H.t.H. _ ,''''1n
Jim Coopel A,O.1. _ Jft7.:
JOileph A. Ra,o
Ole e g a  Proteuional SOCIIII JT Vl.�·Preaident, Student Council, . Mar,''i'ߓ ...'" JIIPfa.Dtml '" :G' flIgh [Adi,.ldual Trf IeI'�. Accountlng.Management:t... plm .,......... Inr Uill Liu'f!••Uln.,p. G BI B P 613fult,f"-tltudent soitball pme II once Inri I. M. 1M ߇ to th. I... ]-""^ . o[ar;nT ., . - 6'79 Joe Roe"p߶.߷. lܐUJohn Burwick, S.L.l'. _ 1܏"
Tom Daig ler, X.T. lUle 
.-,;f 'rO:iJlSuur, ViC!ߝI"'!"'" :J",""l 
., In"fI!t) Beta Sirrro.a CM: 
Chtbl ....r.f'tlnJ; C'bb.'tlldtlb\ 
Ar
ArlllC''' Forccs: y... 
Jrulll1r Ct... .. Treasurer Frent"It.
(!)lIl·
'ltt-ll"llu.. ,ۺ U" ,nt., Pre..i.!.܎!l.I.
FTNhnlan , Bet. :!igma Cln 
rTillel nit,
\mtI'l11-Uf'CtIJI: "4" 
Illn haln. playitd at Brrant Col· Not ".1), dId lIannr G UtI! hleh ,tm C:OIg er' A OX10,..,. l:TiI'lat.ul1t.cࠀe.lAurtll1l..be'.tIl'I!J"ࠁ per, .
Ttl;. IIllilhll l 'game haa Ksed It "Inl:tΐ wilio 1o.u Iift1 PID (If :$13. BWb Indbidual Siq1e
daaJ d in the past Ttte tuttlletkl..h,.l,I,l. wu "'141 '\f.-nny Gorriaran, B.I.B_ 2M! 
.1tTIR.t�" bttI.."uhl ot the creat l!Y TOllY C..bIn. u! A. wtt߄ • 'rony CelUUa, A.O 224 fightillll' ...1 Itt loOtb divillonl 2ܑ'-
. , AI Santos, K.T 215 
Gordon Planb. P.S.N. 111.1$
Gordon Paraons. Bl.B lllCO
AI Santos, K.T. IlWi.J
Bill Drohelm. 10.0. 11-'1.• 
and the blllt t'1l.1Iܒ ,he management John Bul'Wick, S.L.P 215
N/lm..1 p."wt JtoloirJ' (1u'I.!t"''''1P1 Jey!..u l\1Gl!A divisi<..tt !til· only won on. tf! lhe IJ.::ou &,ߞt The lmpt:ovlng caliber 01 ten pin 
,'lInll1rlatot 'I'f "lOr" lItr TI'...wor NUIlܟ: JeYa,L Mesllin. 
\ ܄܅܆ hI lbtt \Ia'" ·U ....meltan. AI J......  PJt.N, .tlll I,oQwUnr at Bryant and the publicity
ra1ltlldate (U"l 1'1\. ,tina. ۿ:t Vlc._ n"l1 ur UIAi ..u.tPtifrdJug teawrtla koJllIorI H,. wit.!; It lfl..ipwap. and presUae the Iport has reeeived 
D.rid noberl (߱hrlaten!M1l 'Ficures repHaanting a rraeUon are not. :t,.dian but at't! Pl1lI 
left over after divlalon, 
STANDINGS"Ill' Ilin Shlde!'i\ !-Ht1l1Lli 
U,m"I",,·u' ¼IIlI,.ytt1"" fJl"lnar/tmrt 
111,1. !k߲߳" = 
rl.ln.vul¥ 11 ru:h .iufl.o.,l
,\tUnlit. J܇1"� Ad.l.ΔlI!ment. II!. 
r"J.,!:ident ߍ lhu Student 3I,M_to. ('41 ,tw uplIdfrt'. ΑaJne wa , tho B'l'lolhd �hlla .,... .".(1"1' C"fJlThlr.a:n becauae ot the tact that a Bryant , Incid(lll& wltߡ :It. ..!'Ieelb.now ޽ 1 _11(1 ,hll. Ct\(oJl8'f wHit. 1117 III _lui tiam Hcently WOrt the New Eng.1I0_lltuW'n: New London, Conn. cent • . ' .. 1M', I'IIIJop",.U.....޾ land Inte1'(:olleΒatel agalnat lead_,1.cr.i1'IUCII: (In hlgh school) t.... I'•. tid 1_ til Ih" AI!_ . Ing colleges in the area, makcs iΓ














• Ν".arai l'llrlVapaper, is )'�"'l to !.II. l"IIJ""1qo 01 pillyef'$ from le!!'.bI thb blttm·.. ..tt1.:t4 conaider aponsorlnc a vanfty team 
La.u" flU!..  .. yeafiJi Dramatics, the Ilpp".1tllJl\, n,. year we are IIt1'1l".' w"n .1l,t'2 'ilili. $.1.11. hu next ,emester. The team ahould 
I 
1"lre ll'ollt '''Iߥ ,trlUrt!(o ",easute will ., conliat of the best bowle1"l in thePreside... lo)r 1 year; Masque and )'''*'.. t;uldent Government; t IlWf1M1 W., ..ccQ1t4 '4...." wiu. ti t ' I d Id<0' trll ern ty eague an wou com·
C:"""I tlolb. 2 years and Tr.... ""out1', .. fp.('5; Suftball team; For "1I "lJ-lU""illoI C't>tl\l tiMe and oJ U! 10... In lklrd lilac:. J'ltlt.-t aaainst Brown, Providence
hrer tor .1 year; Varail7 \rat! .., ..JLident ,,41 etass; Basket:bllU ;:,r,,,·1 Ô..,,߽t.TJI&jj""'l ... &ure to see is A-Ll.I:. :ܕ., W1111 .1\<\ ::: College, U.R.I., Ba1'rinaton College. 
'''' .'llellt tor 1 year;
tH Y "inllt./l crollI" 2 Y.'. alld 
" 
B.S,C. • " 
"Slnee aeven teanJa af. ia 'lie. 
league one team alta out Itoath W"t6ic'1 
theretore all teams haVl' no.t howlotd
86/otamea.f"r 8 yUl'S; Inl.·",a', t., It,. Su,· '1UI1Uj 1I.,l"tIIry Ill, pr'll. a1 IIri)(} P JII. Friday, May lo ····, ei.e., aU of 'whl߾k hava teams. The 
\'U.,U".I U:' c...lIeD1l. HI .· dlr Br,ܞ,l Atbl.Uc field. 
pa", ,,1<011'11'..-1 ,.. Y)fCA .,I:.(ttl
""... qut.. , rearjJl'"lr.PIII Club,
I 1\l.11rj S..dallty, 1 year;""; 
!'hwaptlJIK; Yaar n.wk Stalt 
(' .onnec:tk.t,n
Ani..iUet ., Itry .ܙTDbcr.r ...r 
l.Ii.t.\ lll۾ ¥l1Ilrl"ntt,: \'.,.
l'ruid.l\l .f 'nIt BI),Uli. f'h.n. 
Εu'n A· '" ,i.fnDIWI
" Hartifl"" Jlkll 
Anned "hJܝ.! Nol Y'ltl 
'(lhILiu: f1J.r)""t)
t..... PClI.C.e C:orptl 
1'('1. Goodw'n 
1"'10 t.JUOtI�I" 
atllrinJ,ne f' AloreeJlo U½"'etOtrll l!nsenw J'1ln1..- Bk" 
Nnne: Mari.nne F. M"t'tIllo 
I
lligh ScluIol: The M8l'C!¢rsbul'f 
C'.ncliibtf' JIlr th. OJ1ߩ fit· 11"tre- :\¹demy. Mareel"6burr-, Penns:yl-
tan ..1 Ibll ߖt1Jdl?l1 &rmah 'in.I:ia: C'�)legio Ponceno d߈ Va-
llt1tflt.,.W,,1 I""'vl .I n. L 
m,ll fiLt.ltrb<ll! )I""'!1� rl"'rint 
Aetinllttl: n.t'oow...... S""mUlir.c" 
wu, 'IIurl'-ll. ­tln®, T.llnta. 
&.1.1JIwn., tlll"Unl 
.aJ U" ...,% a.IB. &G. 
rority. ߺ'",.uI߻nt Fr,.tIlP,_ ,"-au.
C'li!" 
l' Puerto Rico 
.\tU,IU"" \t.TI'II,},'·'db; �.ߪ;
'"otbtlUI Swtml1lin*: ctl'!, "88";
ntil:.:>r� .t ߆lvl CiaM< ,,"m.
""'..nul' fur iKbllDt ۽ 
Ihl'....uul !=Iplll'b; hu�t 
I.1bb; Intnr ftodd,..
Jui,ior Buk!b&U 
III H"·J&tIl.! ߊ Omeߋ.. 
llrr,hui.iUIlLI 8or1.t;r • PiIb
lI,.u, tۻ BuahI 
tot R..\6 �'H.-ma
Fr.I.rnit, • •• A'hI""'1!=I_tH&l"f1
La.... l'lllt.1 ..\f 41,-1 .. tt II' Club; 
YO<Ul1I; Rl'POlolfrom Cbtlo. In\ra­
mu".l Sll<.'n.
A'rIIL'" J"!(ff!.t III 
Presenting the Candidates . . . 
Sennte Elections 
Next Friday
11)' ('"lIut It_ he 
l:1"'rJ'"'' to' a new Student 
ܛi:II.lIt. adrni1"JaIl'ation will take 
Ø," "rill PJ(ay 26, be-
1.....1'I10ܚ0t' A.M. u.nJ .:00 P.M. 
1.11 Ill" •.)f"IIl Th. caTnJlaignin&',
"' ... I߃ "m 1Wll11.aue 
ur:lU the date ul Meetkln, y
2۷ 
Student. are urred \t) fn!·
i".... el..ell the iM\Rle .". ceo·
tlurt or lbe the eaNpatcn, na 
hleoo_ -rhich the- undid.",
�"es_t, and «he enerr,. "IUI
.11Id, Ike,. pl'1;lJlloi", Ibelf ca...-
PlI"'u. ..,m pro"idfJ • d fa. 
ditraUo••f hoW' .eth·. �c.lIil... 
H ¬nate ot 1i61.I\ln "Ill 
.... 
finally, votf fltt 0*'-1&1 ,t.,.,
Tb. ::student ܃nlIt. Ö..n t,q 8.:. 
'nit> ()tn,n," II... .t:r'onf 
,upPOrt 01 U��, lItudlll.lb-oQ,. 
. " 
Platforms of Cnndidutes ... 
1'Icket .r PeU Good"'111 ley.. "« 
ttir.h.u-.S ...rrtrr.... 111..tro1',.: I'btform:
nlltlal R. (lIrbI\iaa.1l1I 'J'h. pollition ot Treallurer of the .
\ M Senate entail!!. a d,a' As a candidate for the P'Jllittoa 01ar, . Vic. {d11"'111111.8 rn"I'Ù work than 011.. 'n܌ !.hlnk. e·prell ent your 
• Tho realurer of t!.111 Ζtudent Senate, 1 am not golft.( t. ,nak.Plath,tlln. 
1 Sarirtl:e mu.t mana,e and be re. any rash statementllj alU!t .11.Fruin fll ;r܊, . actions speak louder thbl! W(ln:!
HJ62 ....111 ". t10II '(Or !lIe '''nllt 1".>'<Iܠlble for all ftnaneial affalrl ot
111a1܋ H, n"1'..Ai Q"'ߵ ,.,lot,; Iil.. !ienate. He must I!.lΗo be Bbla I wiil exprcss II few propoub 1 
TMI. 1'1" ,.�.irt; d,m. n't,.".t ߏt!' ttl .....rve on committees where he Intend to firmly IItrive for and hr.lM/
rߣߤhߢ til b 'J,:"",,,. : 'fUn ·Iu tho most &,ood. Our present to achieveI
In, _hh I.nh.,,ߘ ahuJMI,I 'rreaa¸rer ot the Student Senate 1. To h'llfp .Ll'flnΘhell \.hi &'.1.\' 
Se'talot lalld ......۵ ,.tll' WId. the "r,.anu,ed, and was in cbarge of, advisory BYlltem ,0 tba ,
A."dmlnfnHLUu.' .rol 11, "hoI Winter Formal, whirb. untOI" student or aI " ed I Ifpolkl!:''' 1'" .10 U,I. UI. y wa. anow 11. will not only feel tree to
Is e n a'. IIltltil lila,.. P",iJwlf.. I J.now tbat [ un fulfill the obU· aent their problem... ItuL "'U 
le.adenb., C'ohun, of this offl«1, and will do actually want to prplltll liJlT
W.I,.߬J U.II߫ tblA 00 to the belt ot my .bility. I problems they malt !Ian .,..
pro,.jdM thl,ߕpr��...t,. like to work on tbe Orienta. fore the Seut. for balp 01'
sbip 11 _r..,.W, aid' aicl.tl\lU.uJ Committee wbk:h. baa r«UIotiy advie.,
be ",""I' formed to show the Frl!.hmall .b.Jent.. about college life. Bryant .::. T" bclp ut&llh߮" • ߭II'OI!'L BrlnA' a ..kt,u r.ollei'C II in • period of tran,itlon, centralim powcr in til. Btu,,:hlD ..tw.... Ih, A"lIlUlb.l.t:a� In which it i. ehanaintr many alit. dent .senate so that an11"" Ul* 3ߛt s.-.t., unl ""lrML Certainly, durin, this tive mediatory relatkmtblpr,M 8tad.tU. ,r-riod, there II no end to the help c.D be attalDed bet1reet1 th.I. n.llJ Ur,nt ,aln that the 'atudent body can give t9 Administratian .nd u... 'ltu 
"_'pUJon hJ p.l.rUc!p&tkm 11>rant College, I want to be a dent Bodf·In p(tln.}ul. JPdal, a.s߀ cu� of th h d1'lIra] all'ain f.lu.t ߗDl'ft at-u. h t
iS group w 0 want to \ •. 'Ill lJiQN:b a fe' .. to - kc,,", • 
Ilrul ߦUAUl. Co h 
' 
1
1eJ;e, _.4 )'Our • atudllll1. • 6Itnl'Dm.rrt 
can a e p. drive BO that tll. lndl.tctllalit ۶ ,", &'y ex,perienee in tM, line of stud:nt will know the܍WHll lOܗ1 t'lJDIlIIut- k h -1 ߙ ,i, wor al rom npresentin&, hill ll'ttf'"T'tl.tLIU' ot Delta Omega Protes· 
at.ronpr dloldill. Ιl'tnal Society al'Id El:ec:uti.....' As.- 1 would like to sΚrvlI YOU . • •۸ CI""" a ,du nlaUotUttJl' '!lOLant to the Pretldent of Student my fellow students tor t߁ ltIIti.,ߚ
l�Ml an., 8('11, Government at the Unlveraity ment of our STUDENT GOVߧ.fraDnur,J ...L lIlaml. MENT• .. OrpnlM ... BoMot.,.
f':11\b tJt SQ1'Fort tt. CI'III"II_ det body in the tranaltion we tall ߂ve the 6taiCU!nl Reba,e Ua 
fnw:-wߨ qtOrU' l'fO- l}8rioci that we are tlOW enter. l"i&'ht.flll pl..ct .. the ..... ot lb. 
.ram lO9.t:UI. ,.f, ing. ....ude:nt hocI't. EIeM; IIU)" .,t.,..
•. E.... til. .t lh. wta. W. feel th,,\ 'lrith roa..r .o.ppcm _late f.rt£ a ."f'01l8 Studlmt. 
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Phi Sigma Nu News Stardusters in 
bat iltbe (rttk5 )t£ 1lloing U,WarnɑM'u.. Action at YMCA
lL1VN, Ml". Linda StelTIRJl n'f 
feaented Phi Sirma N1,J Vl'llbitllitJ By DaleC.....ell Fraternity News from Beta at tho ann'" Q.... r ....... r,ast Slillurday enn""g tt.., :tl.,. 
nusurs played at a benetlt da&d 
held 110)1 tne Girls' Service Olllllll­
.. 1 "'" aЉ ; he YMCA b&t:1I In 
Alpha T eta Chi After a very hectle pledge week, Phi Sig and th"ir .r.ltT ftior"rtif 
whieh involved mueh. Wl)rk on May B, GeoT', liUnr(i By JIII1 Tilt.on -Siplll1 Iota Chi-featlJt""11 ` 
The followlJl8' II a Hst 01 names Th. lJIiti.tlp,n tor their thtme the "1'1Nl-ru:.1r 
Ne•• lb",t Help Week !Las otrk'IA1· 
1> ....Ikd 'fir AOX. tbe fraternity 
b. added 16 new brothers. They 
.... Ron Pelrueei, Bob Weiner, 
Queen, we ara Itr(IVd to ,,_leoma 
our flew brothen Into Beta ISlrma 
Chi. 
01 thOle who wor1J,ed on Chi Gamma pledgeel il over Ilrain. KDK ex· 
Iota's lpectacular float in the May te!'lrt. Њonltratulati "ltI\ to the new 
Th. brod'I, ea",\4nl' l.he befJt 
marehin, unit award, were 
dre.:lled In blaek ɉP hats, ,ally 
colorl!d veal" and white el\irta 
with ,artera. The Phi Sll'ma Nn 
pledlHS led by r.fay Qee:n Chair'" 
man. Ikmny Nero, di.played their 
tec:hnique and put on • 
"napPY drill thl'GUlhout the pal· 
ade. ?tll,.t of ttl. apec:t.aton ɇ.,.. 
...cled al. the lilten who 
dressed in coatUI'llet; repreHJltini 
this ndting ˇI..d .f our 
tor,. 
Tb,. IIIh1ce I·eld In ytl'.-ˋ W 
Beta'i basb_1I ten, look. tuI if 
it might 1"0 .U tbe waf thl. ,elt. 
aavinl beaten Bet.. Jota Bda, 
Chi .Gulm. Iota-B, Alpha Omi­
era•. •.,d Alpha Theta Chl very 
_t;;il,.. Bet. hIS • tour and 0 
rteord. We IU.1l faee touЏb. wm· 
petition, but we are con6dent ?fe 
"ilI 'Inn. 
Queen Parade. lilten: llebbie Mml'Jt, DIanne PI,. 
lanlky, \licr LiPlon, Enid Rivkin, 
.nd Carolyn Marsh. It seems that 
the week went terribly f&at for Ћhe 
listera but extremely slow lor the 
pledgeee. However, we are glad to 
welcome them to our !orority. 
raiae alllllrloollt tr:welin.. rp  ˆ
for ?Ii!'. J ,. Paton. M.II· r.iltma 
will attend the World CottfU.bH 
ot Young Adulte, whirh la ba&Ɋ 
held in Vienna Ɉ aummc-. 
ton Panek, Tom Bernier, AI Mae 
.Arthur, John Medeiros. Tony Par· 
J'00ˉ George Diek Bawe, 
WaY11. Salisbury, Fred Ricci, Jim 
8orpa. Lou Diana,. John Miranda. 
"'0" I'a\.,,,,)$ki and Orville Sheldon. 
",.11. this group, a former pledge 
wHI be selected as 'Outstanding 
Pledge,' and he will be given a 
troplly. 
:¥Oaten at Phi Upsilon: 
Many partiel .Mve been pl.nned 
for after the May Queen Dance, 
and the remaluin.. months thilAOX', candidate for May Quee.n, lemester have been taken up with
numerou8 fraternity and IIOroritf 
aetivities. 











KOK fa happy to hITe .nother 
trophy t add to thi!' oUoecUon. 
The bulletin board pr&selltlld for 
eona petltion waa t.he rHuh of 
mny lrI01Uli of work by Ќe _la_ 
tel's. 
Th. Stardusters [Ilayeu f 1j I 
the May Queen danee, one ot lJ,.,· 
ant'. bigr;eat. daneing occuloJU•• '" 
May 13. . 
Theta Tau News 
By Ronald Crane CI.'HY PalmiaeiaRo, did a wonderful 
,1,," In reprelenting the brothers of 
AOX "urmˊ the week of. Mey 7. 
We w'lu!lj like to thank her very 
Brothers of Chi G.mma 1Ma: 
Con(:Htulatlon8 from KOK to 
Bryant'_ new May Queen, Linda 
Stelma. Our but wishes a110 go 
out to Betty Stevenson, Tau Epsl. 
lon'e candidate and sister of KDK, 
who allo made a fine appearance. 
TE m.de a great showing with all 
Phi Sijpn& Nu \lIed u ftieir 
float a front-yard scene "r (an old· 
fashioned Fraternity hou.. with 
their candidate, J..Inda Stelma sit­
ting \ll>On the stePI at the entr""nce 
of the door. At the head of the 
ThllUl Tau will present the O\lt.­
standing Senior Award at its an· 
nual loanque t to be held at u.e r.l· 
ata/'!' .' 7 :30 on May 20.moch. AM GeM1/, in our eyes rou 
""m 4lW(l.,' be ottr May Queen. 
Altrl' ,C\'ettinc oft' to a t&'lt start, 
AO",,'. haseball team wal dnally 
.... It ... 1 by Beta SiC. AOX baa beat;­
"' A.O, 14·9; Chi Gam A, and Chi 
aam B by the scorDl of 6-0 and 14· 
o i and was halted by the score ot 
17·12. The team will be without the 
a.'" ,·:ta of atortatop, Steve Panek 
Ibr a week because of a 
ɐfke wound received again.st Beta 
... i«. Big "sticken" for the dub 
hay. been Art Paaquale and Denny 
Almonte; atld' Bob BertinciDi haa 
,,'idled 80me eood softball. 
lif'lminatiolll for officara of the 
tnt"mity will be held sometime 
Ulh !r.:ODth, and elections will take 
plMf the ftrd week in .Tune. Be-­
aldl'f pl.nninr on eleetions, the 
Ifrt;!.bera aTe .lso makin&' prepara· 
ˈio.II.J fol' Alumni Weekend, which 
Will .tllO be held the first week in 
.l ,m.. 'this will be another bus)' 
1Ilnotk tQr President Joe BeUIlCCi. 
Alp a Beta Chi's 
Para.de Unit 
Impressive Sight 
The l,fay Queen. Parade held on 
W-.d!!.udlly, May It1. was really an 
Phi Upsilon News 
By AUee DiUlni 
With the May Queen campaign 
and pladgin&" the siaters of Phi 
Upsilon (and their pledpea) have 
been kept more thlHl buay durlnІ 
the past week. 
Firat there was U.e billboard 
eontMt, then pototera, the float, the 
parade, the judging, and tinany the 
dante. Many a liater breathed a 
Ilch of relief when S.turday nirht 
was over. 
'nIe pledl'eeI of Phi \ U were 
kept on their toea as Uta, ran 
errarub, unl' sorority aonl˅ and 
ehaMd, the broth8l'l aroand whUe 
the, tried to cet mlnatures tn 
their Demerit boob. 
As far aa .ot:tball CO-, the si8· 
\(!ra have adopted the slocan ot the 
Boston Red Sox-"Wait 'til next 
year." There it • move afoot,
however, to improve the team. The 
tint logical &tep taken waa a "bUl 
paued tn the legialature" to pro­
vide funds for the pnrcha!'.e of a 
bat and baUl (And, wfth our ex· 
pert brothers eoaehin .. us, how can 
we mias'!?t'!!) 
btlnnuive sicht. 
T'. '.04 '"' """'".'" A'pha Alpha Phi Kappa 
n..ca 0.1 .. eandia.tte. Gerry Pal·· 
rha 'oat was a 8'5 tooЇ low·bed,
trIIt't. dlk.or'ated to the theme of 
a-..t.bea.rt ot Alpha Theta Chi. 
TM 1I:oat had a large throne, dee· 
Mat..! with blue-green n et . The 
nri (I1'rfUt>ti the complete float and 
'fin lfatefully over the 5id&8 with 
,.,..1 I_ttl placed 'WIillin it. 
T!;.. 1oJ1' td. the ftl}!l.t had a bright 
,..« ra.rpn running down the mid. 
die and on eaeh side of th.e: earpet 
...  billa quilted material COTerad 
whit cne blue-creen net. Balancinl 
u-. I1mme on one end, was a water 
JЈ!'I"I.ln that sprayed water "ver 
• hM of flowers. 
'nit Ga.' was completel,. illll-­
tnlraltɏ w6th eolored n.bts wlUch 
m.IɌ. lb. fl:1J8J. lhine at night. 
The whleb G(lI'tJ &at. on 
WU f2 feet high and had the beau· 
t""" Mt covering it with large red 
lIollOl. Also On the fioat were 
")"nUl Uelioo('h &!JTI KIIUIJ o.Cur. 
tia, 
BJ Unbar. Balle, 
On Friday, Hay 12, ALPHA pm 
KAPPA ''welcomed in" thmr new 
listers, Cal'Ol DeRon, ud Ronnie 
Malmon .fter • 'Itf!t, week of 
pledrlnr. 
The alnan ot ALPHA PHI 
KAPPA would like to extend their 
appreciation to Bob Xendrot .e 
their eandldate In the Mr. Bryant
eonteJ;L 
T..... alatan ..f ALPHA PHI 
KAPPA "'''mid alao like to con­
cntulat.e theIr brothers KAPPA 
TAU .nd their candidate, Sue Bol. 
ter, for the tine job the, did to tlte 
lata,. QUO'om 
ALPS." pm KAPPA, along 
W:!ttl their brftthen, are now plan. 
ning a trip to Cape Cod whleh will 
take piau the weekend of June 16. 
May Queen 
Vandals Caughl The ttle.n:b.I .. ,. ""'0 In. *"111 p •• 
rada "'chi '!be Alpha '11l8ta Chi 
Junit'lT ikptlien trom the Mount On' Frld.y it01'�ln&', May 12, ... l'l.ua1l1. Ohlldl'!flf\' s 8ome; Si,rma 4:30 a.m., two JlI8lIlrell from Alpha 
.1'.tIɎ Ud: Oɍl"T f'ltlmisieiano'a Theta Chi frat..rnitlr c.ught three 
Irler .w'(u:Jtr, 8ipa fot.a Beta; atudents froD! .. "",rby eollege who 
.ɋ &h40 brothta 01 Mph.. Theta were pa llia. II(lvrn polters and 
IJIiI tra1e."1li.". wreckinc' vili"IVillI l1ay Queen eli&. 
plays . .These hro pled,es dl.j D1lltb
.0. ••• ar hW sJrr_ mflllll to ea.. fe"ltn" l1not.AI't\ .-arloua 
tata Beta 1'1Jt� io it! &hbI Bryant fralerntdn, and en:,y Dl'J'.
lrlIlU. bra lto.enbaLb. illk.kJ alit dudent "tip. lboh' kat" t..1lut.. 
ltutbaa, lA .s... "'-II: ! a.:JJt,. "'OX p1edrr' 











A .pedal thanka Ʉ out CA) the 
brothers of Alpha Omieron and the 
.bten of Zeta Siem. Omicron aDd 
to aU others that made our link in 
the 'p.rade 110 suecasful. 




with the May 
ED'S BARBER SHOP 
Comer of Waterman and 
Wayland 
Monday Ibru Saturday 8 to 6 
"W. don't WIlDt aD tha bQebrau, 
lalt youn.'" 
dlviion wal the St. Ann', drum The tJlfur.mling SonltlT Award
and bugle band of Cranston. The will be pNlSented to the ltu.{tilit 
brothers of Phi Sirma Nu brought who in the &yes of the tear"'"'"
up the rear 01 the formation by training studente. .ppears to be »fit
forming a large "U' and were only a well rounded individual ao. 
warmly applauded al they tipped eially, but hal done the most f.,.
their derb1ea in front 01 the judi· the t.eaehin, profesaion and his 11'-1
inc atlIad at Governor Dyer HOUle., low student!. 
The brothen end listen ot Pbl 
Siema Nu and Sigma Nu wish to 
thank the St. Ann's band for their 
time and effort to make the May 
Queen Parade a autceU. AI.a a 
Thet. T&\YI newly ejected am.­
cere will be iustaDed at the Ʌ 
qaet and eharted with the dutia 
of their office. 
pat on the back to "Benny Ne'I'O", Ail teacher tratnЎ who an ta� 
who did an outatandlng job as M.y I ter_ted In meetin, their reno. Queen Chairm.n along with D.ve dudents ar- invited 10 .Uey.rt HI. Souto. banqulrt. 
Its whatS YR counts 
is your.; in Winston and only Winston. 
Up front you get rich golden tobaccos specially selected 
and specially processed for filter smolling. Smoke Winston. 
L.J_........ . t'_. Ɇ......lt.G 
WI NSTON TASTES GOOD like a cigarette should! 
Cast 
u .... 
a,.. th. 
",n" 
